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ABSTRAK
Hadi Setiardjo
Pengaruh Penerapan SOP Perawatan Luka Terhadap Kesembuhan Luka
Operasi di RSUP Dr Kariadi Semarang xii + 36 halaman + 6 lampiran
Latar Belakang : Luka adalah rusaknya struktur jaringan normal, baik didalam
maupun diluar tubuh. Penatalaksanaan perawatan luka adalah tindakan mandiri
perawat, dalam melakukan perawatan dengan tehnik aseptik, yaitu bebas dari kuman.
Pencegahan infeksi pada luka adalah kunci dari keberhasilan kesembuhan luka.
Penatalaksanaan perawatan luka dengan menggunakan SOP sesuai dengan tujuan dari
perawatan luka.
Metode : Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan pra
eksperimen menggunakan Post Test Only Design. Tehnik sampling yang digunakan
ialah sejumlah responden / incident cause selama 3 minggu. Alat yang digunakan ialah
format observasi evaluasi luka dan SOP perawatan luka bersih RSUP Dr Kariadi.
Tehnik analisis menggunakan uji t dengan Positive Linear Regression
Hasil : Tabel statistik mendapatkan nilai α 0.019 < dari tabel α 0.05, dan
disebut koefisien determinasi sebesar 0.175 sehingga hipotesis diterima yaitu ada
pengaruh penerapan sop perawatan luka terhadap kesembuhan luka post operasi
Kesimpulan : Perawatan luka yang sesuai dengan SOP, sangat diperlukan
untuk tercapainya tujuan, yaitu kesembuhan luka yang optimal. Pengaruh Penerapan
SOP Perawatan Luka Terhadap Kesembuhan Luka sebesar 17.5%, Persamaan regresi (
Uji Constant ), Y= -0.751 + 0.375 X, berarti bahwa setiap kenaikan 1 % Penerapan
SOP Perawatan Luka memberikan prediksi pada Kesembuhan Luka sebesar 0.375.
Analisa probabilitas 0.037, dari hasil diatas disimpulkan model regresi ini dapat dipakai
untuk memprediksi kesembuhan luka.
Kata kunci : Perawatan Luka, Kesembuhan Luka
Daftar pustaka : 14 ( 1998- 2007 )
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